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Независимый социологический центр г. Семей (Семипала-
тинск) региональный социологиче-
ский опрос по комплексу достаточно 
актуальных вопросов социально-ду-
ховного бытия молодежи – о жиз-
ненных ценностях и уровне общей 
культуры. В результате получены 
интересные материалы, которые 
способны удовлетворить многие по-
знавательные и прикладные инте-
ресы всех, кто имеет собственных 
детей, внуков, а также связан с моло-
дыми людьми в силу своих профес-
сиональных обязанностей.
В опросе приняли участие 533 
респондента в возрасте 16-29 лет, в 
соответствующей социально-демогра-
фической пропорции: учащиеся школ, 
студенты колледжей и вузов, работа-
ющая молодежь, безработные и до-
мохозяйки. То есть выборка оказалось 
достаточной, чтобы через полученные 
социологические данные говорить об 
основных явлениях, которые домини-
руют в жизни современной молодежи.
Повторимся, что системный мо-
ниторинг общественного мнения сре-
ди подрастающего поколения – дело 
благодарное. Благодарным также 
является регулярное изучение жиз-
ненных ценностей и уровня общей 
культуры. Что это дает? Во-первых, 
ничего в природе и обществе застыв-
шего не бывает – «все течет, все меня-
ется» (классики). В этой связи важно 
определять характер новых качеств и 
выявлять те, которые носят деструк-
тивный, реакционный оттенок и мо-
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Статья содержит некоторые результаты социологического ис-
следования среди молодежи Восточного Казахстана. Социологам 
удалось проследить изменения в жизненных ценностях молодых 
людей, возникших вследствие глубоких общественных перемен, в 
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нако, как показал опрос, многие фундаментальные ценности, та-
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Исследования показали, что за изменениями в духовной жизни 
и социальном поведении среди молодежи и социальном поведении 
среди молодежи должна динамично меняться система нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи.
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Таблица 1. 
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1. Рост цен 44,1 47,9 40,5 43,4 36,4 50,5
2. Безработица 28,9 24,5 21,4 28,9 23,4 45,1
3. Коррупция 27,3 16,0 35,7 31,6 29,9 25,3
4. Состояние улиц и дорог 25,4 34,0 22,6 23,7 26,0 19,8
5. Платное образование 24,6 25,5 22,6 31,6 23,4 20,9
6. Состояние экологии 24,4 37,2 20,2 18,4 23,4 20,9
7. Алкоголизм 21,1 22,3 20,2 26,3 15,6 20,9
8. Преступность 19,9 33,0 14,3 14,5 16,9 18,7
9. Качество образования 19,4 17,0 19,0 27,6 16,9 17,6
10. Платное медобслуживание 18,2 19,1 16,7 17,1 13,0 24,2
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гут угрожать развитию общества в 
целом или его отдельным составляю-
щим. Во-вторых, в ходе мониторинга 
всегда обнаруживаются нюансы, ко-
торые нуждаются во внимании и де-
ятельности. Речь идет о прикладном 
значении, об использовании данных 
опроса в управлении молодежными 
процессами, в повышении качества 
образования и воспитания. Кроме того 
молодежь – часть общества, она до-
статочно остро воспринимает пробле-
мы общественного бытия и способна 
выразить их в достаточно доступной 
форме.
Ограниченный рамки настоящей 
статьи не позволяют освятить весь 
полученный материал. Поэтому мы 
предлагаем лишь некоторые сюжеты 
по наиболее важным сторонам духов-
ной и социальной жизни молодежи, да 
и всех жителей региона.
Начнем с рассмотрения общих 
проблем городского бытия, которые 
беспокоят сегодня молодых людей. 
Это позволит нам определить главные 
социальные детерминанты, которые, 
скажем так, оставляют неудовлетво-
ренным большую часть молодых лю-
дей. В таблице 1 приведен рейтинг 
Таблица 2. 
Характер основных занятий респондентов осенью 2012 года, в %
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Чем Вы в основном занимались прошедшим летом…
1. Помогал по дому, по хозяйству 39,8 53,2 44,0 39,5 28,6 31,9
2. Работал, зарабатывал на жизнь 36,5 10,6 40,5 39,5 68,8 29,7
3. Общался с друзьями 35,1 40,4 40,5 32,9 26,0 34,1
4. Купался … 23,5 35,1 29,8 14,5 15,6 19,8
5. Путешествовал 22,3 28,7 19,0 28,9 22,1 13,2
6. Ездил в гости… 20,1 20,2 17,9 25,0 18,2 19,8
7. Занимался спортом 15,9 26,6 14,3 25,0 7,8 5,5
8. Общался с другом, подругой 12,8 19,1 6,0 15,8 14,3 8,8
9. Работал на даче, приусадеб. участке 12,6 4,3 16,7 11,8 13,0 17,6
10. Занимался с детьми, с ребенком 10,9 7,4 2,4 5,3 16,9 22,0
11. Занимался самоподготовкой 7,6 9,6 4,8 6,6 10,4 6,6
12. Проходил курс лечения 6,2 4,3 3,6 1,3 6,5 14,3
13. Другое 2,4 4,3 1,2 1,3 3,9 1,1
Таблица 3. 
Рейтинг основных психологических ощущений
Первый (из 24-х) десяток 
психологических ощущений, 
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1. Радость 42,2 50,0 39,3 50,0 33,8 37,4
2. Счастье 23,9 33,0 25,0 25,0 15,6 19,8
3. Ожидание 20,9 11,7 10,7 23,7 28,6 30,8
4.* Любовь 19,9 24,5 20,2 22,4 14,3 17,6
4.* Удовлетворение 19,9 17,0 21,4 25,0 27,3 11,0
5. Переживание 17,8 13,8 14,3 21,1 22,1 18,7
6. Забота 15,4 10,6 13,1 5,3 18,2 28,6
7. Спокойствие 14,7 13,8 14,3 25,0 13,0 8,8
8. Уверенность 14,0 16,0 7,1 17,1 22,1 8,8
9. Решительность 13,7 11,7 19,0 14,5 22,1 3,3
10. Надежда 10,0 7,4 4,8 15,8 10,4 12,1
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первого десятка (из более тридцати 
отмеченных) общественных проблем, 
которые сегодня беспокоят респон-
дентов.
Анализ ОЗП в разрезе категорий 
опрошенных позволяет видеть от-
тенки в их актуальности. В целом мы 
ОЗП дифференцировали в следующей 
социальной структуре:
учащиеся школ болезненнее вос-
принимают состояние улиц и дорог, 
экологию, преступность, насилие и 
жестокость, а также недостаточное 
внимание к молодежи;
у учащихся профессиональных 
лицеев и студентов колледжей, по 
отношению к другим, превалируют: 
коррупция, недостаток материальных 
средств, последствия ядерных испы-
таний, межнациональные отношения 
и др.;
студенты вузов острее относятся к 
платному образованию, алкоголизму, 
качеству образования, языковым про-
блемам, работе общественного транс-
порта, неразвитости молодежного 
движения, общей культуре населения 
и оттоку наших граждан за пределы 
Казахстана;
работающая молодежь выделяется 
в отношениях к наркомании, религи-
озному экстремизму, задержке с вы-
платой заработной платы, жилищным 
условиям и отсталости сельского хо-
зяйства;
что касается безработных и домо-
хозяек то они эмоциональнее других 
воспринимают экономические про-
блемы, качество медобслуживания и 
недостаток детских садов.
Таким образом перечисленные 
общественно-значимые проблемы 
воспринимаются респондентами в за-
висимости от их социальной обуслов-
ленности и массы иных жизненных 
обстоятельств.
Общая культура (ОК) населения, 
как ОЗП, в рейтинге оказалась на 
Таблица 5. 
Рейтинг значений опроса по социальной зависимости молодежи (в %)
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1. От родителей 58,8 87,2 72,6 73,7 16,9 39,6
2. От самого себя 42,2 35,1 34,5 28,9 62,3 50,5
3. От учебного заведения, где учусь 15,9 25,5 16,7 31,6 1,3 4,4
4. От предприятия, где тружусь 11,6 1,1 3,6 2,6 48,1 6,6
5. От государства 8,3 6,4 4,8 10,5 16,9 4,4
6. От дедушки, бабушки 4,7 6,4 7,1 1,3 1,3 6,6
7. От друзей 3,6 5,3 - 5,3 3,9 3,3
8. От брата, сестры 2,8 3,2 4,8 3,9 - 2,2
9. От дяди, тети 2,1 - 4,8 - - 5,5
10. Другое 4,0 1,1 - - 1,3 16,5
Таблица 4. 
Рейтинг положительного отношения к некоторым источникам дохода (в %)
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1. Удача: «Выиграл миллион долларов» 76,8 73,4 81,0 75,0 77,9 76,9
2. Большое наследство 63,3 62,8 60,7 63,2 61,0 68,1
3. Работа не по душе, но с большим доходом 53,6 38,3 64,3 55,3 59,7 52,7
4. Богатый муж (состоятельная жена) 46,0 37,2 54,8 38,2 39,0 59,3
5. По душе работа, но с небольшим доходом 32,9 26,6 29,8 34,2 40,3 35,2
6. Постоянная материальная помощь родителей 30,3 33,0 29,8 30,3 27,3 30,8
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двадцать втором месте. Данная про-
блема беспокоит только 7,6 процента 
опрошенных. В разрезе категорий ре-
спондентов ее актуальность колеблет-
ся – от 3,6 %, среди учащихся лицеев 
и колледжей, до 11,8 % - среди студен-
тов вузов. На наш взгляд, это нежела-
тельное явление.
В следующей таблице (№2) си-
стематизированы данные опроса, так-
же имеющие отношение к вопросам 
жизненного бытия молодежи, и объ-
ясняющие, в частности, специфику 
жизненных ценностных установок, а 
также то обстоятельство, почему про-
блемы культуры и стремлений, ска-
жем, пойти в театр, музей, на выстав-
ку, уступают желаниям посидеть за 
бутылкой пива, где-нибудь у подъезда 
жилого дома, где гуляют маленькие 
дети, отдыхают пожилые люди и т.д.
Не все виды указанных занятий 
можно отнести к разряду более про-
дуктивных, в плане развития молодых 
людей.
Обратимся к анализу занятий об-
учающейся молодежи. Что здесь мы 
видим? Во-первых, доминирует такое 
занятие как «работа, зарабатывание 
на жизнь», - это вполне совпадает с 
духом переживаемого времени и вя-
жется с теми данными опроса, где вы-
яснялись экономические проблемы. 
Во-вторых, дальше мы видим такой 
род занятий как «общался с друзья-
ми». Это конечно интересно для моло-
дых людей однако у социологов такое 
времяпровождение часто наводит на 
ассоциации с пустой тратой времени. 
Вот если бы они «общались с друзья-
ми» при посещении спортивных сек-
ций или в ходе путешествий, то итог 
выглядел бы гораздо продуктивнее. 
К сожалению, как мы уже отмечали 
выше, именно такого рода общения 
часто заканчиваются шумными по-
сиделками около подъездов домов, с 
горами пустых бутылок из-под спирт-
ных напитков, со всеми отсюда выте-
кающими последствиями. В-третьих, 
еще раз нужно подчеркнуть, что сло-
жившийся образ жизни (с малопро-
дуктивными видами занятий) удов-
летворяет многих молодых людей. В 
результате чего они и не стремятся до-
стичь более высокого и значимого, что 
дает общество. О том, что в принципе 
все в основном устраивает большую 
часть наших респондентов можно на-
блюдать по соцстатистике таблицы 3, 
где отобран рейтинг первого десятка 
основных психологических ощуще-
ний, которые испытывали респонден-
ты осенью 2012 г.
Мониторинг психологических 
ощущений обычно показывает два ос-
новных фактора: первый – это возраст. 
В нашем случае – молодые люди. По-
этому для данной категории опрошен-
ных характерно доминирование оп-
тимистических настроений. Второй – 
уровень осознания того, как живешь и, 
что не удается сделать для улучшения 
жизни. Нас интересует больше второй 
фактор. Именно в нем сосредоточены 
те «неиссякаемые» психологические 
резервы, которые необходимы для раз-
вития подростка, молодого человека. 
К сожалению, грустно осознавать тот 
факт, что многие молодые люди, в том 
числе и школьники, часто испытыва-
ют «радость» от пива или вина, а не 
от, скажем, побед на соревнованиях, 
конкурсах, от успехов в продвижении 
и т.д., только из-за того, что те не по-
няли «вкуса» от такого рода развиваю-
щих видов деятельности.
Таблица 6. 
Рейтинг отношений респондентов к жизненным ценностям (в %)
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Иметь друзей 95,5 92,6 97,6 98,7 94,8 94,5
Иметь высокооплачиваемую работу 92,9 90,4 95,2 98,7 98,7 83,5
Жить спокойно 90,3 90,4 85,7 88,2 93,5 93,4
Иметь хорошее образование 89,6 95,7 84,5 94,7 87,0 85,7
Иметь любимую работу 89,1 90,4 88,1 93,4 83,1 90,1
Иметь детей 88,6 81,9 89,3 85,5 90,9 95,6
Вести здоровый образ жизни 87,0 88,3 84,5 89,5 83,1 89,0
Иметь законных супруга, супругу 83,2 77,7 85,7 75,0 84,4 92,3
Иметь диплом престижного вуза 80,3 89,4 81,0 89,5 75,3 67,0
Быть полезным обществу 74,9 79,8 72,6 82,9 70,1 69,2
Занимать высокую должность 72,7 70,2 85,7 80,3 68,8 60,4
Иметь роскошную машину 69,2 66,0 86,9 82,9 54,5 57,1
Заниматься бизнесом 64,5 63,8 70,2 67,1 62,3 59,3
Много путешествовать 60,4 59,6 65,5 71,1 59,7 48,4
Быть знаменитым и пользоваться уважением 55,9 54,3 65,5 64,5 50,6 46,2
Иметь свое хозяйство (скот) 39,8 28,7 47,6 38,2 45,5 40,7
Работать на даче, приусадеб. уч-ке 39,8 22,3 46,4 32,9 48,1 50,5
Управлять людьми 39,3 23,4 52,4 48,7 42,9 33,0
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В таблице 4 показан рейтинг ре-
зультатов опроса респондентов каса-
ющихся их отношений к основным 
источникам дохода.
Данные опроса в таблице 4 впол-
не можно отнести к отражению двух 
основных доминантов современного 
казахстанского общества: первый – 
высокая актуальность экономических 
проблем, вторая – современный тип 
жизненных ценностей, где труд уже не 
является мерилом всех богатств. Имен-
но второе обстоятельство вызывает у 
нас тревогу. Нам кажется, что данную 
тенденцию заметил и президент нашей 
страны. Не случайно, что им даны от-
ветственные поручения госорганам по 
кардинальному повышению производи-
тельной (а не паразитирующей) сферы 
экономики республики.
Социологи уже не первый раз 
сталкиваются с иждивенчеством мо-
лодежи и каждый раз настойчиво ре-
комендуют серьезно заняться трудо-
вым воспитанием молодежи.
О том, что психология иждивенче-
ства получила широкое распростране-
ние среди молодежи подтверждают и 
результаты опроса, что размещены в 
таблице 5.
Представленные в таблице 5 дан-
ные говорят не только об иждивенче-
стве. Хотя сама по себе зависимость 
от кого-то не может не порождать в 
ребенке, молодом человеке надежды 
на то, что «кто-то», от кого он зависит, 
окажет ему помощь в «чем-то», возь-
мет на себя решение его вопросов. 
Только насколько оправданы такие 
«надежды», остается спорным.
В нашем анализе хорошо видно, 
что среди тех «кто-то» достаточно 
много субъектов – родители, пред-
приятия, государство, дедушки и ба-
бушки, друзья, родственники. Даже 
среди работающей молодежи мы ви-
дим многих зависимых от «кого-то». 
Что среди таковых имеются и родите-
ли, и родственники, и близкие. Что в 
принципе не должно быть. Поскольку 
работающий молодой человек должен 
быть самостоятельным и самостоя-
тельным во всех основных сторонах 
жизни.
В таблице 6 показан рейтинг от-
ношений респондентов к ряду других 
фундаментальных жизненных ценно-
стей. Что здесь привлекает внимание 
социологов?
Во-первых, относительно зани-
женными оказались такие вечные цен-
ности как семья, собственные дети, 
любимая работа, полезность обще-
ству и другие истины.
Во-вторых, скорее специфика воз-
раста обусловила то обстоятельство, 
что на первом месте оказалась такая 
ценность как друзья.
В-третьих, «иметь высокооплачи-
ваемую работу» - прерогатива совре-
менных реалий. О них мы уже говори-
ли выше. Сейчас только больше убеж-
даемся в том, насколько серьезными 
оказались современные экономиче-
ские проблемы, а также последствия 
экономических реформ и манитариза-
ция межчеловеческих связей.
В-четвертых, наверное хорошо, 
что абсолютное большинство моло-
дых людей предпочитает «жить спо-
койно», не конфликтовать, не «идти на 
баррикады», как к тому призывали в 
нашем недавнем прошлом.
В-пятых, здесь мы вновь замечаем, 
что работать «своими руками» желает 
меньше половины молодых людей. То 
есть опять проявился низкий уровень 
распространения физического труда 
как одной из древнейших ценностей 
человека. Хотя на то имеются некото-
рые оправдательные причины.
Следующие данные опроса (та-
блица 7) уже касаются некоторых, ска-
жем так, отрицательных сторон общей 
культуры молодых людей (понимание, 
осознание ценности – есть одно из 
проявлений культуры человека).
Как видим, довольно пестрая кар-
тина оказалась во мнениях респон-
дентов. Однако здесь же достаточно 
четко просматриваются основные тен-
денции. К примеру, для большинства 
Таблица 7. 
Отношения к некоторым явлениям в молодежной среде (в %)
Рейтинг 
отношений только по варианту «отношусь 
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1. Насилие и жестокость 95,5 91,5 91,7 96,1 100,0 98,9
2. Курение среди девушек 89,8 88,3 89,3 88,2 90,9 92,3
3. Поспешные браки, затем разводы 87,0 87,2 79,8 86,8 89,6 91,2
4. Групповые драки («Край на край») 86,3 87,2 77,4 81,6 88,3 95,6
5. Употребление спиртных напитков 84,1 81,9 75,0 84,2 88,3 91,2
6. Ранние половые связи 81,3 73,4 75,0 82,9 88,3 87,9
7. Доступность подростков к эротической 
видеопродукции
77,5 62,8 77,4 69,7 90,9 87,9
8. Воспитание ребенка без одного из родителей 76,3 72,3 79,8 68,4 81,8 79,1
9. Стремление разбогатеть любой ценой 67,1 66,0 57,1 64,5 74,0 73,6
10. Нежелание участвовать в молодежном 
движении
58,8 51,1 64,3 55,3 53,2 69,2
11. Гражданские браки 39,8 43,6 41,7 31,6 41,6 39,6
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современной молодежи оказались ис-
тиной такие ценности как неприятия 
насилия и жестокости, нездорового 
образа жизни, неустойчивости в се-
мейных связях и др.
Однако обнаружились и новые 
взгляды на связи между мужчиной и 
женщиной, на брачные и ранние ин-
тимные отношения, на способы до-
хода и др.
Что в этих двух тенденциях надо 
только приветствовать, а что – осуж-
дать, тема для отдельного разговора. 
Поскольку трудно однозначно ут-
верждать только «хорошо» или только 
«плохо». Скорее надо анализировать в 
контексте следствий. К примеру, т.н. 
гражданские браки. Еще относитель-
но недавно сожительство осуждалось 
людьми, - воспринималось как без-
нравственность и растление. Сегодня, 
как видим, это явление приветству-
ется сорока процентами молодежи. 
Однако с этими молодыми людьми 
нельзя не поспорить. Ведь хотим того 
или нет, но семья остается самой жиз-
неспособной социальной группой че-
ловечества. Ее функции неоспоримы. 
Самая главная из них – обеспечение 
воспроизводства жизни. Только дети и 
в союзе с родителями составляют суть 
продолжения жизни. Именно этому 
должны быть подчинены другие со-
ставляющие репродуктивности. По-
нимание этой сути – еще одно прояв-
ление высокой культуры. Однако, как 
видим по данным опроса и как свиде-
тельствует практика, имеется немало 
приверженцев, которые некоторые 
репродуктивные составляющие абсо-
лютизируют в разряд наслаждений, 
тем самым закрывают глаза на воз-
можные нежелательные последствия 
от ранних половых контактов, от ув-
лечения подростками просмотром 
фильмов эротического и, тем более, 
порнографического содержания и др. 
Такие проявления как бескультурьем 
в половых отношениях, по-другому не 
назовешь.
В заключение приводим некото-
рые обобщенные предложения и за-
мечания, вписанные респондентами в 
анкетах. Все они так или иначе, но до-
полняют содержание приведенных в 
анализе социологической статистики, 
усиливают оттенки проблем, которые 
не позволяют еще говорить, о том, что 
в нашем регионе все молодые люди – 
это субъекты с высокой культурой, с 
одной стороны, и с другой стороны, 
мы не можем утверждать, что в крае 
имеются все условия, чтобы молодежь 
становилась именно таковой.
 • Безработица, больше рабочих 
мест молодые люди «слоняющиеся» 
без дела быстро деградируют, приоб-
щаются к спиртным напиткам, попа-
дают в криминальную среду.
 • Больше госбюджетных мест в 
послевузовское образование. Не всем 
удается оплачивать профессиональ-
ную подготовку, хотя обладают спо-
собностями. Не забывать, что высоко-
образованный молодой человек стано-
виться на много культурнее.
 • Повышать качество образова-
ния, активнее бороться с коррупцией, 
взяточничеством, освобождаться от 
преподавателей, берущих «мзду» за 
завышение рейтинга, оценки на экза-
мене.
 • Строже следить за продажей 
алкогольной и табачной продукции. 
Жестче наказывать за продажу ее не-
совершеннолетним.
 • Полицейским делать регуляр-
ные обходы мест около подъездов. 
Там по вечерам и ночам регулярно со-
бираются молодежные компании – «за 
бутылкой». «Гуляние» порой идет до 
утра: крики, пустые бутылки, окурки 
и т.д.
 • Больше спортивных ком-
плексов, залов, доступных мало-
обеспеченной молодежи (а ее очень 
много): «школьные спортзалы часто 
пустуют, но в них не попадешь, не 
пускают…».
 • Больше молодежной активно-
сти. Энергичнее привлекать школьни-
ков, студентов к общественной рабо-
те, к реализации проектов. «Многие 
существующие молодежные органи-
зации, как мне кажется, больше рабо-
тают на себя…»
 • Больше культурных мероприя-
тий, концертов и выставок. «Почему в 
Усть-Каменогорск чуть-ли не каждую 
неделю приезжают известные эстрад-
ные певцы, а к нам нет?!» 
 • Внимание детям-инвали-
дам, воспитанникам детских домов. 
«Именно при достижении совершен-
нолетия на нас сваливается масса про-
блем, большая часть - из-за слабой со-
циальной защищенности».
 • «Я уверена, что государство и 
мы сами справимся с решением моло-
дежных вопросов!». 
